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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tradisi seni tari sema
Maulana Jalaluddin Rumi. Tradisi seni tari sema ini mengandung nilai-nilai spiritual
yang begitu dalam baik melalui gerakan atau atribut yang dipakai oleh penari sema.
Tari sema ialah wujud proses berkembangnya spiritual dalam jiwa seorang penari
sema. Matangnya spiritual dalam diri seseorang akan mencerminkan diri yang
berkualitas secara kepribadian maupun akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ketika
seseorang tidak mengembangkan potensi spiritual dalam dirinya maka hal tersebut
akan menghambat proses aktualisasi dalam diri. Hal ini yang menjadi tertarik untuk
mengkaji spiritualitas penari sema di Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran Magetan.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi: 1) Bagaimanakah
dimensi sufistik dalam tarian sema di Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran –
Magetan? dan 2) Motif apakah yang mendorong penari sema melakukan kegiatan tari
sema di Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran Magetan?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Adapun
metode yang digunakan mencangkup observasi participant, wawancara mendalam
dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan penulis dalam menyusun
skripsi ini adalah model Miles dan Hubermen yaitu analisis data interaktif. Analisis
data interaktif dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini yang pertaman menjelaskan bahwa : 1) Dimensi
sufistik tari sema di Pesantren Sabilil Muttaqien Takeran-Magetan meliputi dimensi
transenden, dimensi idealisme, dimensi altruisme, dimensi kepuasan spiritual, dan
dimensi hasil spiritualitas. 2) Motif yang mendorong penari sema melakukan tarian
sema yakni dilatarbelakangi oleh because motive dan in order to motive. Because
motive diantaranya yaitu keinginan kuat  menjadi bagian dari pelaku tari sufi yang
menjadi hobby, support teman dan guru yang merupakan dorongan yang berasal dari
orang terdekat dan tuntutan lembaga. Sedangkan in order to motive yakni untuk
beribadah, mengembangkan tari sema di pesantren dan untuk media syiar.
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This research is motivated by the phenomenon of the sema dance tradition
Maulana Jalaluddin Rumi. This sema dance tradition contains spiritual values that are
deep both through movements or attributes used by sema dancers. Sema dance is a
form of spiritual development in the soul of a sema dancer. Spiritual maturity in a
person will reflect self-quality in personality and morals and noble character. When a
person does not develop spiritual potential in him then it will hinder the process of
actualization in oneself. This is what becomes interested in studying the spirituality of
sema dancers in the Sabilil Muttaqien Islamic Boarding School in Takeran-Magetan.
The formulation of the problem in writing this thesis includes: 1) What is the
sufistic dimension of sema dance in the Islamic Boarding School Sabilil Muttaqien
Takeran - Magetan? and 2) What motives encourage sema dancers to carry out sema
dance activities at the Sabilil Muttaqien Islamic Boarding School in Takeran-
Magetan?
This study uses a phenomenological qualitative approach. The methods used
include participant observation, in-depth interviews and documentation. The data
analysis model used by the author in compiling this thesis is the Miles and Hubermen
model, namely interactive data analysis. Analysis of interactive data in this study
includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.
The results of this first study explained that: 1) The dimensions of the sema
dance sufistic in the Sabilil Muttaqien Islamic Boarding School Takeran-Magetan
included the transcendent dimensions, dimensions of idealism, dimensions of
altruism, dimensions of spiritual satisfaction, and dimensions of results of spirituality.
2) Motives that encourage sema dancers to perform sema dancers which are
motivated by because motive and in order to motive. Because of  motive include
strong desire to be part of sema dance actors who become hobbies, support friends
and teachers, which is an encouragement that comes from the closest people and the
demands of the institution. Whereas in order to motive for worship, develop sema
dance in pesantren and for syiar media.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﺒﺤﺚ ,"ﻣﺎﺟﯿﺘﺎن-روﺣﺎﻧﯿﺔاﻟﺮاﻗﺼﯿﻨﺎﻟﺼﻮﻓﯿﯿﻨﻔﯿﻤﻌﮭﺪﺳﺒﯿﻼﻟﻤﺘّﻘﯿﻨﺘﺎﻛﯿﺮان", ٧٢٠٣۵١٣٠٣٧١رﻗﻢ اﻟﻘﯿﺪ , ﻧﻮر ﺣﻠﯿﻤﺔ
, ﻟﻮﻧﺞ اﻛﻮعﺟﺎﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯿّﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿّﺔ ﺗﻮ, وﺟﮭﺔاﻟﺘﺼﻮﻓﻮاﻟﻌﻼﺟﺎﻟﻨﻔﺴﻲ. اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻠﯿﺔأﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ و اﻷدﺑﻮاﻟﺪﻋﻮة
.ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﯿﻦ اﻟﻨﺠﯿﺐ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ, ٩١٠٢
اﻟﺮاﻗﺼﻮن اﻟﺼﻮﻓﯿﻮن, اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔ: اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔاﻟﻜﻠﻤﺎت 
ﯾﺤﺘﻮي ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﺮﻗﺺ . ﯾﺤﻔﺰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ظﺎھﺮة ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮوﻣﻲ
اﻟﺮﻗﺺ . ﻮن اﻟﺼﻮﻓﯿﻮناﻟﺼﻮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ روﺣﯿﺔ ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮﻛﺎت أو اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺮاﻗﺼ
ﺳﻮف اﻟﻨﻀﺞ اﻟﺮوﺣﻲ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻜﺲ . اﻟﺼﻮﻓﻲ ھﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺮوﺣﻲ ﻓﻲ روح راﻗﺼﺔ ﺻﻮﻓﯿﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﻮر اﻟﺸﺨﺺ إﻣﻜﺎﻧﺎت روﺣﯿﺔ ﻓﯿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﻌﯿﻖ . ﺟﻮدة اﻟﺬات ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻨﺒﯿﻠﺔ
ﻟﺮاﻗﺼﯿﻦ اﻟﺼﻮﻓﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪﺳﺒﯿﻼﻟﻤﺘّﻘﯿﻨﻔﻲ ﺗﺎﻛﯿﺮان ھﺬا ھﻮ ﻣﺎ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ روﺣﺎﻧﯿﺔ ا. ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ
.ﻣﺎﺟﯿﺘﺎن
ﻛﯿﻒ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻓﻲ ﻟﻠﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﻲ ( ١: ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬااﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣﺎ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺮاﻗﺼﯿﻦ اﻟﺼﻮﻓﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ( ٢ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪﺳﺒﯿﻼﻟﻤﺘّﻘﯿﻨﻔﻲ ﺗﺎﻛﯿﺮان ﻣﺎﺟﯿﺘﺎن؟ و 
ﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪﺳﺒﯿﻼﻟﻤﺘّﻘﯿﻨﻔﻲ ﺗﺎﻛﯿﺮان ﻣﺎﺟﯿﺘﺎن؟اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﯿ
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت . ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬااﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻈﻮاھﺮ
ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﯿﻊ ھﺬااﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ھﻮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺎﯾﻠﺰ . اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﯾﺸﻤﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬااﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻋﺮض . ﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲو ھﻮﺑﺮﻣﻦ أي ﺗﺤﻠﯿ
.اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ورﺳﻢ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
أﺑﻌﺎد روﺣﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﮭﺪﺳﺒﯿﻼﻟﻤﺘّﻘﯿﻨﻔﻲ ﺗﺎﻛﯿﺮان ( ١: ﺗﺸﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬااﻟﺒﺤﺚ أوﻻً ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
( ٢. اﻹﯾﺜﺎر وأﺑﻌﺎد اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ وأﺑﻌﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮوﺣﺎﻧﯿﺔﻣﺎﺟﯿﺘﺎن ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ وأﺑﻌﺎد اﻟﻤﺜﺎﻟﯿﺔ وأﺑﻌﺎد
niو evitom esuacebاﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺮاﻗﺼﯿﻦ اﻟﺼﻮﻓﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺮﻗﺼﺎت اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻔﺰھﻢ
ﺗﺘﻀﻤﻦ رﻏﺒﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰًءا ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﻲ evitom esuaceb. evitom ot redro
. وھﻮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ, وﯾﺪﻋﻤﻮن اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ, ﯾﺎتاﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺒﺤﻮن ھﻮا
.وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺮﻗﺺ اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﮭﺪ واﻹﻋﻼم ﻟﻠﺸﻌﺎر, ھﻮ اﻟﻌﺒﺎدةevitom ot redro niﻓﻲ ﺣﯿﻦ 
